






















さ90cm仁2台おいた.胞子採集禄にはglycerin-jelly(Gelatin 40g， Glycerin 8Occ，水100cc
を塗布した slide-glassをおのおのの縦，横2ケ所仁入れ， 毎朝9時仁取替えて， cover-glassで































































































月日 ・時間 t乙よる 温度 湿度 風(m速〉 降(m水m量〉測定時間 フイ Jレム スライド
一 一
5. 8. 1 16.5 80 
2 15.9 81 
3 15.9 81 
4 15.3 87 
5 14.9 88 0.2 
6 14.4 93 0.8 
7 14.2 96 0.6 
8 14.9 92 0.2 
9 15.5 87 0.9 
10 15.4 92 1.8 
10.55 0.8 0.8 1 16.0 91 0.3 
12 12.10 16.5 89 0.6 0.1 
13 
13.25 1 
17.2 87 1.0 
14 
14.40 3 
17.2 87 0.9 
15 17.4 制 0.7 
15.日 2 2.0 
16 16.9 90 0.5 0.4 
17 17.10 3 16.9 89 0.6 0.1 
18 18.25 2 16.8 92 0.4 
19 19.40 4 16.4 95 0.2 
20 16.3 97 + 0.2 
21 20.55 8 16.0 95 。 0.2 
22.10 8 
9.8 
0.3 22 15.6 97 。
23 23.25 4 15.5 95 0.1 0.4 
24 0.40 15.2 97 0.3 0.1 
5. 9. 1 14.9 98 + 0.2 
2 
1.55 
15.0 97 0.1 
3 3.10 b 14.8 96 0.4 
3.0・
4 4.25 。 14.8 92 0.4 
5 
5.40 。 14.7 93 0.3 
6 14.7 93 + 
7 6.55 1 16.9 85 0.1 
















































































月日・時間 に定よ時る 温度 湿度 風(m速〉 降(n:水ln量1) 測間 フイJレム スライド
< -司圃'圃司四国圃岨・・
5.15. 9 14.9 96 1.2 1.1 
10 15.4 97 0.6 1.9 
11 16.1 ~4 0.6 0.9 
12 16.9 94 0.5 0.4 
13 17.3 95 0.2 0.9 
14 17.7 93 0.3 0.5 
15 6.7 17.3 94 0.4 1.3 
16 17.2 96 1.0 0.9 
17 16.3 97 1.0 0.6 
18 15.7 96 1.8 0.1 
19 15.0 99 2.0 0.2 
20 15.5 98 1.0 
21 15.6 98 0.8 
22 15.2 98 0.7 
23 15.3 96 1.0 
24 14.9 97 1.0 
5.16. 1 14.8 95 1.4 
2 14.7 93 1.1 
3 14.1 93 0.5 
4 
20.8 
13.6 94 0.3 
5 13.6 94 0.6 
6 14.0 90 0.9 
7 14.5 89 1.1 
8 15.2 88 1.0 
9 16.9 81 1.7 
10 10.00 17.2 81 2.5 
11 
11.15 0.3 18.0 78 3.1 
12 
12.30 17.0 79 3.2 
13 19.0 74 3.2 
14 
13.45 
0.5 17.9 74 2.8 
15 15.00 。 17.9 78 3.1 
16 
16.15 1 
17.4 78 2.5 
17 2.0 17.0 78 2.1 
18 
17.30 。
16.3 80 1.6 
19 18.45 
。
15.6 81 1.6 
20 20.00 4.0 14.9 86 1.4 0.3 
21 21.15 14.0 79 1.2 0.5 
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第 l 表 B つづき
スライド 予のう胞子採集数
月日・時間 t乙よる 温度 湿度 号去 降(m水m量) 測定時間 プイノレム スライド
22 
22.30 2 
12.5 88 0.5 
23 12.3 87 0.5 
23.45 3 
24 11.4 90 0.5 
1 1.∞ 7 11.3 90 0.4 
2 2.15 12 10.8 91 0.4 
3 3.30 6 20.0 
10.0 94 0.1 




6 6.∞ 5 10.1 96 。
7 7.15 。 13.1 96 0.3 
8 8.30 。 14.8 73 1.0 





































Hirst (1952)は1日間の空中を飛散する胞子の変化を土 1時間の誤差で決定できる Automatic
volumetric spore trapを考案した. この装置は slide-glassの48mmの長さが24時間で移
動し，胞子のはいる2mmの穴の巾を1時間で通過するようにし，風翼仁よって動揺するよう仁した
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